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жави, громади і бізнесу, оскільки  кластери включають, окрім виробників, також значну кількість 
різного роду підприємницьких структур, важливих у конкурентній боротьбі, – постачальників но-
вих технологій, додаткових послуг, спеціальних засобів, інфраструктури, ресурсів, також включа-
ють  урядові установи, університети, центри стандартизації, різноманітні асоціації, які забезпечу-
ють спеціалізоване навчання, освіту, інформацію, наукові дослідження, технічну підтримку. 
Отже, кластери у всьому світі вважаються ефективним засобом формування національних кон-
курентних переваг, підвищення ефективності виробництва за рахунок вертикальної та горизон-
тальної інтеграції як окремих галузей, так і підприємств. Державна кластерна політика має тісно 
переплітатися і враховувати аспекти регіональної, бюджетної, податкової, інноваційної політик, 
державні проекти розвитку малого та середнього  бізнесу. Туристичні кластери регіонів можуть 
об’єднати групи, сконцентрованих географічно підприємств, які спільно використовуватимуть 
спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці та інші функціональні структури 
господарства.  
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Развитие сферы туризма и его становление как одной из важных отраслей экономики многих 
стран вызывает необходимость оценивания туристского потенциала конкретных территорий [1]. В 
условиях современной экономики, оценивать и развивать какую–либо систему становится невоз-
можным без инновационных подходов и направлений. В этой связи, сфера туризма нуждается в 
определении и классификации туристских инноваций, углубленном исследовании и выявлении 
основных этапов инновационного процесса в туристской деятельности, разработке возможных 
моделей его развития, формулировании общей проблематики инвестирования инноваций в ту-
ристской сфере с учетом специфики туристской деятельности [2]. Одним из таких направлений 
развития должно стать формирование инновационно–туристического потенциала, который будет 
включать в себя как классификацию туристических инноваций, так и разработку моделей по эф-
фективному функционированию данной сферы. Пример сформированного инновационно–
туристического потенциала представлен на рисунке 1.1, данные которого опираются на формиро-
вание инновационного потенциала, особенности туристической деятельности и развития региона.  
Из рисунка видно, что в каждый блок иннновационного потенциала, включен соответствую-
щий блок туристического потенциала, из чего будут составляться перспективы развития: 
1) Кадровый потенциал (кадры)  – подготовка специалистов в сфере туризма, связь с ВУЗами, 
привлечение иностранных партнеров; 
2) Научный потенциал (инновации) – объединение ученых, научных разработок и перспектив-
ных методов развития по направлению «Туризм», разработка совместных проектов и перспектив; 
3) Технический потенциал (организация, кадры, инновации) – будет сформирован результатами 
кадрового и научного потенциала; 
4) Правовой потенциал (законы) – совершенствование законодательства в области туристиче-
ской деятельности, рассмотрение режимов въездного и выездного туризма, законы о природополь-
зовании и экологии (агроэкотуризм); 
5)  Инфраструктурный потенциал (инфраструктура) – развитие транспортно–






6) Информационно–коммуникационный потенциал (организации) – координация деятельности 
туристического персонала, маркетинг; 
7) Социокультурный потенциал (историко–культурное наследие) – оценка достопримечатель-
ностей и памятников архитектуры, поддержание в нужном состоянии, безопасность; 
8) Финансово–экономический потенциал (инвестиции) – разработка финансовой политики сфе-
ры услуг в области туризма, финансирование отдельных объектов, разработка проектов, бизнес–




Рисунок – Формирование инновационно–туристического потенциала 
Источник: собственная разработка 
 
В инновационно–туристический потенциал были включены два блока: экологический и гео-
графический, которые являются одними из главных составляющих туристического потенциала, а 
инновационность  будет заключаться в оценке географического потенциала современными мето-
дами, с сохранением экологического потенциала и разработке следующих направлений: 
– Определение размера денежных средств, полученных от развития туристской деятельности, 
которые пойдут на охрану природы и восстановление географических комплексов; 
– Развитие эко и спортивного туризма; 
– Выделение отдельного направления – научный туризм. 
Таким образом, можно сделать вывод, что составляющие инновационно–туристического по-
тенциала должны аккумулироваться в одном из институтов, который будет осуществлять, как 
комплексную оценку, так и оценку конкретных направлений, с целью выявления существующих 
проблем и разработки перспективных направлений дальнейшего развития, преимущественно на 
региональном уровне. Речь идет о том, что данный механизм должен быть создан на базе Мини-







Важно также отметить синергетический эффект от формирования инновационно–
туристического потенциала, т.к. внедрение инноваций в одной отрасли, блоке или схеме, влечет за 
собой влияние на другую сферу и внедрение в ней инноваций. 
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Podstawowym zadaniem w realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest 
ich aktywizacja obejmująca w szczególności rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedną z 
możliwych dróg rozwoju jest agroturystyka, której – w przypadku Polski – sprzyjają walory przyrodnicze 
oraz słabość ekonomiczna dużej części gospodarstw rolnych [1]. 
Delimitację obszarów szczególnie predysponowanych do rozwoju agroturystyki w woj. kujawsko–
pomorskim (w układzie 144 gmin) przeprowadzono na podstawie analizy egzogenicznych (zewnętrznych 
– przydatność rolnicza środowiska, udział obszarów prawnie chronionych; na podstawie danych Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego) oraz endogenicznych (wewnętrznych – wybrane cechy rolnictwa; na podstawie danych 
Powszechnego Spisu Rolnego 2010) uwarunkowań rozwojowych. Obszary te odniesiono do 
rozmieszczenia obiektów agroturystycznych (na podstawie danych Instytutu Turystyki Szkoły Głównej 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie) ujętych w formie wskaźnika rozwoju agroturystyki. Wynikiem jest 
typologia obrazująca zależność pomiędzy warunkami a faktycznym nasyceniem przestrzeni w 
infrastrukturę agroturystyczną. 
Zróżnicowanie przestrzenne uwarunkowań egzogenicznych opracowano na podstawie 2 wskaźników, 
tj.: 
1. wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, określający przydatność czterech 
podstawowych komponentów środowiska (gleby, wody, rzeźby terenu, klimatu) w produkcji rolnej [2] – 
średnio 71 pkt., w układzie gmin od 43,1 pkt. w Śliwicach do 96,1 pkt. w gminie miejskiej Inowrocław; 
2. udział obszarów prawnie chronionych – średnio 31,8%, od braku obszarów prawnie chronionych w 
26 jednostkach do ponad 90% w 15 gminach [3]. 
Powyższe cechy (cechę nr 1 ujęto w formie destymulanty) poddano procedurze normalizacji i ujęto w 
formie syntetycznego wskaźnika – średniej wartości znormalizowanej – przedstawiającego ocenę 
uwarunkowań egzogenicznych rozwoju agroturystyki. Gminy podzielono na dwie grupy charakteryzujące 
się niekorzystnymi (ujemna wartość syntetycznego wskaźnika; 77 gmin) i korzystnymi (dodatnia wartość 
syntetycznego wskaźnika; 67 gmin) uwarunkowaniami (rysunek 1). 
Uwarunkowania endogeniczne określono na podstawie normalizacji 6 cech wewnętrznych rolnictwa 
(wykorzystano dane PSR 2010), tj.: 
1. udział lasów i pozostałych gruntów (wody, nieużytki i inne) w ogólnej powierzchni gospodarstw 
rolnych – średnio 11,2%, od 3% w Papowie Biskupim do 91,8% we Włocławku; 
2. przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego – średnio 12,1 ha, od 1,7 ha w Bydgoszczy do 57,8 
ha w Kruszwicy, destymulanta; 
3. udział gospodarstw w których odległość od siedziby do najdalej położonej działki nie przekracza 2 
km – średnio 59,8%, od 32,1% w Śliwicach do 89,4% w Bydgoszczy; 
4. intensywność produkcji zwierzęcej (obliczona metodą Kopcia) – średnio 214,5 pkt., od 19,5 pkt. w 
Bydgoszczy do 1047,6 pkt. w Dąbrowie Biskupiej, destymulanta; 
5. zużycie nawozów mineralnych w kilogramach czystego składnika NPK na 1 ha UR – średnio 146,8 
kg, od 18,3 kg w Białych Błotach do 274,2 kg w Łasinie, destymulanta; 
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